























































lokadhatuya dve arahanto sammasambuddha a）ubbam acarimam
uppajjeyyum.n' etaひthanam vijjati.
　thanan ca kho etam……Ｍ







uppajjeyyum.nF etam thanam vijjati.
　thanan ca kho etam……碗
raja cakkavatti uppa丿ijeyya･thanam etam vijjati ti.
（3）以下パーリ語テクストはChattha Sangayana Tipitaka4.0（CST 4.0;Text copyright




















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4)１－１－１ Mahavastu （vol.Ⅲ.p.199）:asthanam khalv etam ……
anavakasam yad ekakale dvau tathagata arhantah samyaksambuddha
























































　　DA^､28:kim panavuso sariputta atth' etarahi anne samana va
　　brahmana va bhagavata samasama sambodhiyan ti,evam puttho










































　dvadasehi　vars ehi　bodhisatvo　tus itabhavanato　cyavis yati//
suddhavasa　deva　jambudvipe　pratyekabuddhanam　arocayanti




　tusitabhavanad atiyaso cyavisyati anan tajnanadarsavi /
rimcatha buddhaksetram ● 　 ● 　 ● varalaksaNadharasya//
　兜率天から甚だ名聾有る方にして無限の智見を有する方（＝菩薩）が
死没します。佛國土を，最上相を具える方に開放してください。
　te srutva buddhasabdam pratyekajina mahesvaravaranam/
















　sabba disa buddha titthantiti?一
　一切方に諸佛がおられるのか。一然り。
　puratthimaya disaya buddho titthatiti? na h' evam vattabb
e…pe…
　東方に佛（稗尊）がおられるのか。　　そう言ってはならない（後略）。
　puratthimaya disaya buddho titthatiti?一
　東方に佛（他佛）がおられるのか。一然り。
　kinnamo so bhagava, kimjacco, kimgotto, kinnama tassa bhagavato
matapitaro, kinnamam tassa bhagavato savakayugam, konamo tassa
bhagavato upatthako, kidisam civaram dhareti, kidisam pattam dha














































原文でぱjettho buddho', 'settho buddho', 'visittho buddho', 'uttamo buddho
　'pavaro buddho', 'asamo buddho', 'asamasamo buddho', 'appatimo buddho








　２－２－１　ekissa lokadhatuya ti dasasahassilokadhatuya. tmi hi

















　2 － 2 － 3　kotisatasahassacakkavalam pana anakhettam nama.
at　anat hi
(11）これに類する記事としてVibhahf
　　寺書店, 2004年, p.721-727）,Sarasangaha （pp.27-38 : 浪花宣明『サーラサンガハの研
　　究』平楽寺書店, 1998年, pp.72-91）,Dighanikaya一atthakatha (DN-A.）（voim, p.897-
　　903）＝DN.28 'Sampasadanlya-s.'の註（片山一良『長部大mi』大蔵出版, 2005年，
　　pp.461-464,補注28-29）, Majjhimani貼ya一atthakatha (MN-A.）（volIV, p.114-121）＝
　　MAT. 115 'Bahudhatuka-s.'の註（片山一良『中部後分五十mm I』2001年, pp.456-457,
　　補注13-14）の記述が近いものとして畢げられる。他には比較的に簡潔な記述としてDN･-









　2 － 2 － 4　visayakhettassa pana parimanam n'atthi. buddhanan
hi “yavatakam　nanam　tavatakam　neyyam, yavatakam　neyyam
tavatakam nanam, na!a）ariyantikam neyyam, neyya）ariyantikam





　2 － 2 － 5　imesu pana tisu khettesu thapetva imam cakkavalam




moggaliputtattherassa sangiti. ima tisso sangitiyo arulhe tepitake
buddhavacane　imam　cakkavalam　muncitva　annattha　buddha










(14) Samyutta-nikaya （以下SN.）11－1－3 （voll, p.218）













　２－２－ら　a）ubbam　acariman ti apure apaccha, ekato na
uppajjanti. pure va paccha va uppajjanti ti vuttam hoti. tattha
bodhipallanke "bodhim appatva na utthahissamr”ti nisinnakalato
patthaya yava matukucchismim patisandhiggahanam, tava pubbe ti
na veditabbam. bodhisattassa hi pat isandhikkhan e dasasahassaca-
kkavalakampanen' eva khettapariggaho kato, etth' antare annassa
buddhassa uppatti nivarita va hoti･ parinibbanato patthaya yava sa
sapamatta pi dhatu titthati, tava paccha ti na veditabbam.dhatusu
hi　t hitasu　buddha　t hita va　honti. tasma　etth' antare　annassa
　　●　　　　　　　　　　●buddhassa uppatti nivarita　va ｈｏti?18）dhatｕｐａ血1ibb加ｅｐａｎａ　jate







㈲　DN-A. （voin, p.659）等の記述はもう少し意味が明瞭である。 ettakan hi jatikhettam
　　nama. tatrapi thapetva imasmim cakkavale jambudlpassa majjhimadesam na annatra











　　2 － 2 － 7　kasma pana apubbam acarimam na uppajjanti ti?
anacchariyatta. buddha hi acchariyamanussa. yathaha －“ekapuggalo，
bhikkhaveバloke uppajjamano uppa加ti acchariyamanusso. katamo
ekapuggalo? tathagato araham sammasambuddho" ti. yadi ca dve
va cattaro va attha va solasa va ekato uppajjeyyum, anacchariya
bhaveyyum. ekasmin hi vihare dvinnam cetiyanam pi labhasakkaro
u!ara na honti, bhikkhu pi bahutaya anacchariya jata,evam buddha









　2 － 2 － 8　desanaya ca visesabhavato. yan hi satipatthanadikam
dhammam eko deseti,annena uppajjitva pi so va dhammo desetabbo
siya.tato anacchariyo siya.ekasmim pana dhammam desente desana




　2 － 2 － 9　vivadabhavato ca. bahUsu ca buddhesu uppannesu
bahUnam acariyanam antevasika viya “amhakam buddho pasadiko,
amhakam　buddho　madhurassaro　labhl　punnava” ti　vivadeyyu甲,








　2 － 2 －10　apic'　etam　karanam　milindaranna　putthena





　2－2－11　ekissa lokadhatuya ti ekasmim cakkavale. hettha
imina　va　padena　dasa　cakkavalasahassani　gahitani, tani　pi
ekacakkavalen' eva paricchinditum vattanti.buddha hi uppajjamana
imasmim yeva cakkavale uppajjanti,uppaj janatthane pana varite ito


















　　　　　剛3－ 1　sutra uktam－“asthanam anavakaso yad apurvacaramau
dvau tathagatav arhantau samyaksambuddhau loka utpadyeyatam/
nedam sthanam vie







　3 － 2　idam atra sam pradhary am－kim atra trisahasramahasa





　3 － 3　nanyatra buddha utpadyante ity eke/ kim karanam? ma
bhud bhagavatah saktivyaghata iti/ eka eva hi bhagavan sarvatra
saktah /yatra buddha eko na saktah syad vineyan vinetu印,































　3 － 4　uktam　ca sutre －“sacet　tvam　sariputra　kascid
upasa男kramy面'am　prcchet－‘asti　kascid　etarhi　;ramano　va
brahmano va samasamah 幻ramanena gautamena yad utabhisambo一
dhaya/ evam ca prstah kirn vyakuryah? ‘sacen mam bhadanta
　　　　　　°　　　'
"゜' 聯　゜　　　　　　゜　　　　　　　　゜
kasdd upasamkramy加'am ）rcchet,tasyaham ）rstaevam vyakuryam
-nasti　kascid　etarhi　幻ramano　va　brahmano　va　samasamo
bhagavata yad utabhisam bodhaya/ tat kasya hetoh? sammukham























　3 － 5　yat　tarhi　bhagavatoktam　brahmasutre － “ yavat
trisahasramahasahasrako　loko　vase　me　'tra　vartate ”－iti?
abhiprayika esa nirdesah/
　ko　'trabhiprayah ?　tavato　'nabhisam skaren a　vyavalokanat/










　　いる。これに對座するパーリはMNA9 'Brahmanimantanika-s' （voll, p.328）の“yavata





　　（voll,p.228）の“'aka辿hamano, ananda, tathagato tisahassimahasahassilokadhatum









　3 － 6　santy evanyalokadhatusu buddha iti nikayantariyah/kim
karanam? bahavo hi samam sambharesu pravartamana drsyante/ na
　　°　　　　　　　　　　　　゜　　　剛　゜　　　　　　　　　　゜caikatra bahunam yugapad yogya utpattum, na casti tadutpattau
kascit pratibandha iti niyatam lokadhatv-antaresutpadyante/ ananta
lokadhatava iti na sakyam bhagavata kalpam apy ayur bibhrata















　3 － 7　katham ceha buddho vyapriyate? asya pudgalasyedam
indriyam iyata kalenamusmin dese amum pudgalam agamyasya do
sasya pariharad asyangasyopasamharad anena prayogenanutpannam













　3 － 8　yat tv idam sutram atropanitam－ “asthanam anavakaもo
yad apurvacaramau dvau tathagatav ekatra loka utpadyeyatam" iti,
tad evedam sampradharyate－kim idam ekam lokadhatum adhikr
　　　　　°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゜　　　　　　　　域　゜tyoktam, aho svit sarvan iti? cakravartino 'pi canyalokadhatau na














　3 － 9　athaitat ks amyate, idam tu kasman na ks amyate －
　“'punyas tu buddhanam loka utpadah" －iti? yadi bahunam bahusu
















１。 pray0janabhavat/　2 . pranidhanavasac　ca/　evam　hi
bodhisattvah pran idhanam kurvanti－ 'aho bataham andhe loke
'parinayake buddho loka utpadyeyam anathanam nathah' －iti/ 3 .
adarartham/　4 . abhitvaranartham ca/ ekasmin hi buddhe sutaram
adriyante/' durlabha ldrso 'nyah' －iti manyamanah sutaram



























　tatah sthavirah katyayanah mahakasyapam athabravit/
　sruyatam lokanathanam ksetram tatvarthanisritam//
　それから，長老迦施延は大迦葉に言った。「世の導師（佛）たちの，
具賓義に依る國土について聞きなさい。
　　upaksetram ca vaksyami tesam paramavadinam/
　　－●　●ﾉ　　　　　＝　＝●　ﾉｰtani nisamya vakyani sasanam ca naravara//
　かの具賓説者（佛）たちのupaksetraにっいて私は説こう。最上人よ，
言葉と教えを聞きなさい。
　ekasastim trisahasrani buddhaksetram pariksitam/
　ato caturgunam jneyam upaksetram tathavidham//
　三千の61倍が佛國土と認められる。その４倍がupaksetraであると知
るべし。
　evam ukte ayusmam mahakasyapah ayusmantam mahakatyayanam















　kimcit eva bhavati aparisunyam ksetram apratimarupadharehi/








　durlabho hi varalaksanadhari dirghakalasamudagatabuddhi/
　sarvadharmakusalo atitejah sarvasatvasukhatadharasatvo iti//
　最上相を具える，長い時間かかって得られる畳りは，得難い。一切法
に精通した太陽（佛）は，一切衆生の楽性を支える」と。
　evam ukte ayusman mahakasyapa ayusmantam mahakatyayanam










　yat karyam naranagena buddhakarma suduhkaram/





　asamartho yadi siyad buddhadharmesu caksumam/
　tato duve mahatmanau utpadyete tathagatau//
　もしも具眼者が諸佛の常法に適合しなければ，それゆえ二人の偉大な
心を具える如来が生じるであろう。
　tarn casamarthasadbhavam varjayanti maharsinam/
　tasmad duve na jayante ekaksetre nararsabhau//
　　〔人々は〕大仙たちのそのような不適合があることを拒む。それゆえ
二人の人中の牡牛（佛）は一國土に生じない。
　na jatu savasesesu buddhadharmesu sruyyate/
　nirvrtah purusasrestha atitadhve jinatmaja//
　勝者の子よ，過去世に，諸佛の常法を残しつつ般涅槃した最上人（佛）
については全く聞かれない。
　anagata atikranta sambuddha ye ca sampratam/




yanam uvaca// katamani bho jinaputra samprati anyani buddhaks-
etraがyatraitarhi samyaksa印buddha dharmam desayantiti// evam






　purastime diso bhage buddhaksetram sunirmitam/










　bhagavam dharmacakram pravartento ekasastim trisahasramaha-
sahasralokadhatum　bhasamanas varenabhi vijnapeti　tato　ca parena
buddhaksetrani/ ye ca tasmim samaye buddha bhagavanto te掃m
tesam ca paralokadhatus u parisadi dharmam desenti te bhagavato
dharmacakram　pravartentasya　tusni　abhunsuh//　duhprasaho
samyaksambuddho parisadi dharmam desayati/ bhagavam duhpras-
aho tusnim abhusi buddhaghoso ca niscarati/ vismita parisa bhaga-
vantam dusprasaham prcchati// bhagavam buddhaghoso niscarati/

































































































資料でも説一切有部の『倶舎論』（本論3 －1參照。 'loka' となっている
のはいうまでもなく連聾規則により1okeがlokaとなったものである）も説
出世部のMahavastu （本論１－１－１參照）も'loke'としてlokaの単
数・處格を用いるだけである。またパーリ聖典のみがIoka（世）ではな
ぐlokadhatu' （世界）を用いることも注意すべきであろう。これをど
のように考えるべきであろうか。
　澄明はできないものの，恐らくはMahavastuや『倶舎論』のように
漠然と「世において（1okaの単敷・處格）同時に二佛は生じない」とい
う表現が本来であろう。単数形が用いられているとはいえ，ここには
「一萬世界」や「三千大千世界」といった観念が明確に意識される以前
の，他世界が明確に意識されるようになる以前の, （「同時に生じない」
という表現から過去佛・未来佛の観念はすでにあった時代の）素朴さを想定
することが許されるのではないであろうか。この表現を，南方上座部の
「一世界において」（ekissa lokadhatuya）という表現と比較する時にその
感が強められる。
　以上の想定を支持する資料としてもうひとつ畢げるならば，先に３－
３の※で少し鯛れた『順正理論』（T29,p.524c）の記述がある。「十方一
佛」側の根掠として述べられる「妻に一切界を説くべし。差別の言なき
が故に。謂く『唯此世間』と説く経なし。また『唯一世界』と言う経な
し」（鹿説一切界。無差別言故。謂無経説。唯此世間。又無経言唯一世界）
という記述は，「この世界において」，「ただ一つの世界において」といっ
た限定がないのだから，一切世界において同時に二佛は生じない」と解
するべきだと主張しているのであるが，「唯一世界」が南方上座部の言
　　　　　　　　　　　　　　　－139－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）
う「一世界」と同じであると見れば，「一」が少なくとも有部の聖典に
なかったこと，そしでloke'が単数形であることは重要ではないこと
を明かしている。南方上座部は「一世界において」を採用してしまった
がために，この論掠は使えない。そこで本論２－２－５で見た「これら
の３つの國土において，この輪園山〔世界〕を除いて他の輪園山〔世界〕
に諸佛は生じると説く経はない。生じないと説く経はある。」とするの
であるが，この根掠がDA^､28であるとすると, DA/:28は「現在，他の佛
はいない」と述べながら，「一世界一佛」の定型句をも説くため（１－
２－Ｏの㈲）,整合性を訣くように思われる。DNMの文脈には「一世界
において」ではなく，「世において」が相鹿しいであろう。改愛の痕跡
とも思われる。
　しかしながら多世界多佛側か採用すればかえって好都合とも思われる
表現が，どうして多世界一佛説を唱える側の聖典に採用されているのか。
あえて「一世界において」という表現を採用した南方上座部にも，多世
界多佛の見解が主流であった時代を想定すべきではなかろうぷ。
　また多世界一佛側の用いる論法が，多世界の存在を前提とすることは
重要である。他の世界が意識されるようになった時に，その世界に佛は
いるかいないかという鮎で見解が分かれたと考えられ，論理的に見て多
世界一佛説は，必ずしも大衆部と大乗の唱える多世界多佛説に先行する
ものではない。
　今後の課題として残されているのは，南方上座部のいう「一萬輪園山
世界」と「三千大千世界」の開係を明らかにすることや，大衆部の説く
「三千の六十一倍の世界」と「その四倍のウパクシェートラ」を明らか
にすることなどである。また「一世界に同時に二佛は生じない」という
場合の，「同時」の意味内容の理解が，南方上座部と説一切有部とで異
なっている可能性を吟味する必要もある。こういったことどもについて
別稿を起こす予定である。
(30) Apadanaの冒頭のBuddha一apadanaにはあるいはその痕跡が見られるのかもしれない。
　　勝本華蓮「諸佛と祚支佛－Apadanaを中心に」（前掲論文）參照。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－138－
